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umjetninama. Rad M. Walcher, time πto je izni-
jela brojne rezultate hrvatskih struËnjaka, bez
ikakve sumnje doprinosi uklanjanju te ne samo
jeziËne barijere te predstavlja davno oËekiva-
ni i æueni most izmeu talijanskih i hrvatskih
autora koji se bave dalmatinskom umjetnoπÊu.
Knjiga je bogato ilustrirana reprodukcijama
djela koja su malo poznata, pogotovo u tali-
janskim krugovima, πto treba uz ono πto je
veÊ reËeno posebno istaknuti. Navedena je
obimna bibliografija i indeksi. Na omotnici je
reproduciran u boji detalj sa srediπnje slike
Ugljanskog poliptiha, koji je bez sumnje naj-
ljepπe i najvrednije djelo gotiËkog slikarstva
u Dalmaciji. Uz vrijednu arhivsku grau koju
je sakupio G. Praga s dokumentima o djelat-
nosti raznih umjetnika i obrtnika u Zadru od
14. do 16. stoljeÊa iskusna znanstvenica,
urednica Maria Walcher donosi i hvalevrijed-
ne komentare s kritiËkim osvrtima na dosa-
daπnji rad povjesniËara umjetnosti. Prepo-
ruËio bih stoga da knjigu nabave sve rele-
vantne ustanove i biblioteke u Hrvatskoj.
rije nekoliko tjedana pojavio se prvi svezak
posve nove serije, Hereditas Histriae, pokre-
tanje koje nas je u prvi mah zaËudilo, a onda
vrlo ugodno iznenadilo. RijeË je, naime, o joπ
jednom pokuπaju izdavanja korpusa spome-
niËke grae po teritorijalnom principu, onom
istom po kojem Institut za povijest umjetnosti
u Zagrebu veÊ dugo nastoji realizirati Umjet-
niËku topografiju Hrvatske. Ova pak knjiga,
prva u seriji, pod nazivom Tar, Frata, Vabriga,
obrauje spomeniËku grau tih triju naselja
æupe u neposrednoj blizini PoreËa.
Knjiga, ili korpus, ili monografija, ili umjet-
niËka topografija, ili zbornik, ili katalog, kako
god ju htjeli nazvati, rezultat je s jedne strane
entuzijazma grupe istraæivaËa iz Istre, a s
druge entuzijazma lokalne zajednice koja je
itekako prepoznala vaænost publiciranja povi-
jesno-umjetniËke, povijesne, arheoloπke, ar-
hivske grae u razne, njima zanimljive svrhe.
Knjiga nije u potpunosti koncipirana poput
klasiËnih umjetniËkih topografija. Naime, sas-
toji se od tri dijela: kataloga pokretne i nepo-




Hereditas Histriae I: Tar, Frata, Vabriga:
Kulturna baπtina, (ur.) Dragana Lucija
RatkoviÊ, serija, PoreË, ZaviËajni muzej
Poreπtine, 2006., 432 str., ISBN 953-6302-43-8
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da zapisnika pastoralnih vizitacija i crkvenih
inventara; u treÊem su pak dijelu razliËiti pri-
lozi o pojedinim lokalitetima, o pojedinim gru-
pama spomenika, o pojedinim povijesnim as-
pektima. Svemu prethodi Uvod u novu seriju
Hereditas Histriae kao ediciju ZaviËajnog muze-
ja Poreπtine koju potpisuju voditeljica Muzeja
Elena UljanËiÊ-VekiÊ i Dragana Lucija Ratko-
viÊ, urednica edicije, te uvod u prvu knjigu iz
pera glavne urednice. VeÊ je u tim predtek-
stovima naznaËeno neπto na πto bih volio skre-
nuti paænju. »injenica je, naime, da je doista
lokalna zajednica prepoznala vaænost projek-
ta i da se u potpunosti ukljuËila u ovaj prvi
svezak. Ukoliko sprega izmeu znanosti, stru-
ke, kulturnih institucija i onih koji tu djelat-
nost financiraju i ubuduÊe bude takva, postignut
je znaËajan uspjeh u promociji kulturne baπ-
tine opÊenito i velik korak u podizanju svi-
jesti graana o svojoj vlastitoj baπtini, koju
valja Ëuvati i dostojno promovirati.
Drugo πto valja naglasiti jest koncept knjige
koji povezuje s jedne strane katalog spome-
niËke baπtine (i pokretne i nepokretne), a s
druge iscrpne prijepise arhivskih dokumena-
ta u kojima se kroz stoljeÊa popisuju upravo
inventari pokretne spomeniËke baπtine, da-
kako, samo u crkvenim interijerima. Time bi
se u logiËnome slijedu, statistiËkim uspored-
bama postojeÊega i zapisanoga mogli upot-
puniti i virtualni inventari davno nestale spo-
meniËke baπtine.
Takav poticaj i takvo dobro ozraËje u integra-
ciji kulturne baπtine u razvoj regije, uklapanje
dosega nekoliko struka u koncept “odræivog
razvoja”, u kojem se u ukupnom kulturnom
æivotu vrednuju i djelatnosti koje se inaËe mo-
gu, a Ëesto se tako i misli, smatrati samo tere-
tom u proraËunima i samo potroπaËkima, a
ne isplativima, postalo je u Istri moguÊe pos-
ljednjih petnaestak godina zbog sustavnog
promoviranja baπtine u πiroj javnosti. To se u
prvom redu moæe zahvaliti Ëinjenici πto je prije
desetak godina Istra dobila vlastiti regionalni
Konzervatorski ured odvajanjem od “megau-
reda” za Istru, Kvarner, RijeËko okruæje, Gor-
ski kotar, lucidnim promiπljanjem njegova ta-
daπnjega proËelnika, Ivana MatejËiÊa, koji je,
konaËno, i postao prvim proËelnikom istar-
skoga Ureda. Na to se nadovezalo zapoπlja-
vanje veÊeg broja mladih struËnjaka razliËitih
profila, kao i djelatnosti drugih znanstvenih i
kulturnih institucija u Istri, od kojih, uz one
odavno etablirane, valja spomenuti i dva is-
traæivaËka centra SveuËiliπta u Zagrebu: onaj
za arheologiju u Puli i onaj za kasnu antiku i
srednji vijek u Motovunu.
Æupa izabrana za prvi svezak serije relativno
je siromaπna i njezina, kako pokretna, tako i
nepokretna spomeniËka baπtina nije u cjelini
velika ni vrhunske kvalitete. Meutim, doista
valja istaknuti da je primjerice prvi put objav-
ljena, πto se tiËe nepokretne baπtine, stancija
Blek, koja Êe sada nuæno uÊi u sve preglede
kasnoantiËke i ranosrednjovjekovne arhitek-
ture Hrvatske i, nadam se, potaknuti ozbiljna
arheoloπka istraæivanja. ©to se pak pokretne
baπtine tiËe, rijeË je, manje-viπe, o crkvenim
umjetninama renesanse i baroka i, dakako,
veÊim dijelom joπ kasnijim spomenicima. No,
meu njima doista treba istaknuti, primjerice,
renesansne i barokne drvene kipove i oltare,
od kojih smo, recimo, do sada poznavali po
nekoliko primjera u poreËkom Dijecezanskom
muzeju; ili pak slike Jurja Venture koje upot-
punjuju opus tog zadarskog majstora koji ug-
lavnom radi u susjednoj Sloveniji, u Kopru.
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Svi su spomenici obraeni u prvom dijelu knji-
ge po standardnom obrascu za kataloπke jedi-
nice (njih 276), koje potpisuju D. RatkoviÊ, N.
Nefat, S. MustaË i V. Muk. Uz konstataciju da
je posao katalogiziranja obavljen vrlo korekt-
no, valja napomenuti da se u deskriptivnim
dijelovima nije vodilo raËuna o kvaliteti spome-
nika, pa su duljine tekstova neujednaËene i
Ëesto ne odgovaraju vaænosti pojedinog djela.
Drugi je dio knjige naslovljen Transkripcija i
prijevod zapisnika pastoralnih vizitacija i cr-
kvenih inventara, koji potpisuje E. UljanËiÊ-
VekiÊ, uz koautore T. UjËiÊ i J. JelinËiÊa, a uz
terminoloπku redakturu M. VidoviÊa. O koris-
nosti publiciranja te vrste arhivske grae ne
treba ni govoriti jer je uvijek izvrstan izvor in-
formacija povjesniËarima umjetnosti, povjes-
niËarima, arheolozima... Ono πto se moæda mog-
lo dodatno uËiniti jest analiza tekstova, mogu-
Êe i sravnjivanje teksta i postojeÊih inventara.
TreÊi je dio knjige koristan zbroj tekstova o
baπtini triju cjelina æupe Tar. Oni su uglavnom
rezultat istraæivaËkih ili pak zaviËajnih predi-
lekcija njihovih autora i ne pretendiraju biti
dijelovima cjelovite slike. Tako G. BenËiÊ pot-
pisuje tekstove Arheoloπki lokaliteti na pod-
ruËju Tara, Frate i Vabrige, Nastanak Tara -
od kule do naselja, Prilog poznavanju povi-
jesti Tara, Frate i Vabrige; V. Zajec Oltari i
skulptura od 17. do 19. stoljeÊa u crkvama
tarske æupe; G. Paoletti Komemorativna me-
dalja o boravku Pape Pia VII. u Taru; M. Manin
ZnaËajke katastarskih opÊina Tara, Frate i
Vabrige prema katastru Franje I.; B. Poropat
MatiËne knjige æupe Tar s posebnim osvrtom
na matiËnu knjigu krπtenih (1815.-1849.) i
matiËnu knjigu umrlih (1815.-1862.); V. Muk
Razvoj tehniËke izrade i uloga voza na pod-
ruËju Istre s posebnim osvrtom na Tar; i T.
UjËiÊ Pregled arhivskog gradiva za podruËje
Tara, Frate i Vabrige. Taj bi dio u buduÊim
svescima valjalo rijeπiti sintetskim tekstovi-
ma po pojedinim kronoloπkim segmentima i
po likovnim vrstama, kao πto je to u ovom
svesku tekst V. Zajec, ukoliko serija æeli imati
i potpunu znanstvenu valorizaciju. Tekstovi
pak ovdje publicirani imaju vrlo razliËitu “spe-
cifiËnu teæinu”, od “grubog”, ali vrlo korisnog
pregleda (G. BenËiÊ), preko zanimljivih “zavi-
Ëajnih” osvrta (G. Paoletti, V. Muk), do struË-
ne (B. Poropat, T. UjËiÊ) i znanstvene obrade
(M. Manin, V. Zajec). Moæda je za dobivanje
sinteze trebalo pozvati struËnjake koji se po-
jedinim segmentima istarske proπlosti inten-
zivno bave.
Naravno, kao i svakoj drugoj knjizi, i ovoj se
moæe naÊi zamjerki, πto manjih, πto veÊih.
Primjerice, Ëini se da je izostala temeljita lek-
tura tekstova jer je jeziËno knjiga priliËno ne-
ujednaËena, a gdjegdje je i struËna termi-
nologija priliËno upitna. UnatoË kataloπkoj ori-
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jentaciji Ëitave knjige Ëini se da ipak nedos-
taju razna kazala, primjerice umjetnika, koji
bi olakπali praÊenje tekstova u treÊem dijelu
knjige. Nadajmo se, dakako, da Êe se u slje-
deÊim svescima striktnije paziti na te detalje.
Valja svakako pozdraviti ovu ediciju, koja nas
je doista ugodno iznenadila, i svakako se na-
damo da neÊe, kao πto to Ëesto biva, ostati
jedina u novopokrenutoj seriji ili, pak, da Êe
se joπ dugo Ëekati na nove sveske.
Ratko VuËetiÊ REGISTAR KAOSA
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske:
Varaædinska æupanija, Meimurska æupanija,
(ur.) Jasen MesiÊ, Zagreb, Ministarstvo kulture
RH, 132 str.
U uvodnom dijelu publikacije, koji potpisu-
je Boæo BiπkupiÊ, istaknuta je vaænost hrvat-
ske kulturne baπtine u oËuvanju identiteta, no
i u razvojnoj strategiji Hrvatske, posebno gos-
podarskoj. Zaπtita kulturne baπtine u Hrvatskoj
ureena je Zakonom o zaπtiti i oËuvanju kul-
turnih dobara, a provodi je Uprava za zaπtitu
kulturne baπtine Ministarstva kulture, preko
dvanaest konzervatorskih odjela (Dubrovnik,
Split, ©ibenik, Zadar, Rijeka, Pula, Karlovac,
Zagreb, Varaædin, Osijek, Poæega, GospiÊ te
odjeli u osnivanju: Bjelovar, Krapina, Sisak i
Slavonski Brod) te Gradski zavod za zaπtitu
spomenika kulture i prirode u gradu Zagrebu.
Temelj pravne zaπtite kulturnih dobara s poda-
cima o njihovu broju i vrsti upis je u Registar
kulturnih dobara, javnu knjigu koja se sastoji
od Liste zaπtiÊenih kulturnih dobara, Liste kul-
turnih dobara od nacionalne vaænosti i Liste
preventivno zaπtiÊenih dobara. Prema navodima
u uvodnom tekstu, knjiga predstavlja prvo objav-
ljivanje registra kulturnih dobara s namjerom
da se s djelovanjem Uprave za zaπtitu spome-
nika kulturne baπtine upozna i πira javnost. 
Registar nepokretnih kulturnih dobara (“povi-
jesni gradovi, sela, kulturni krajolici i parkovi,
arheoloπka nalaziπta na kopnu i pod morem,
memorijalni spomenici i podruËja, te pojedi-
naËne graevine”, str. 8) odabran je za objav-
ljivanje zbog brojnosti ove vrste spomenika,
njihove vaænosti te dostupnosti i prisutnosti u
svakodnevnom æivotu. Publikacija se pojavljuje
u okviru nakladniËkog niza Nepokretna kul-
turna dobra. Objavljeni podaci odraz su tre-
nutaËnog stanja istraæenosti i podloæni su pro-
mjenama i dopunama.
Predgovor Jasena MesiÊa Zaπtita kulturne
baπtine na podruËju Varaædinske i Meimur-
ske æupanije daje uvid u povijesne zaËetke
interesa za prouËavanje kulturnih dobara i
njihovu zaπtitu na podruËju sjeverne Hrvat-
ske te u djelovanje konzervatorskog odjela
Ministarstva kulture u Varaædinu. Registar
nepokretnih kulturnih dobara Varaædinske i
Meimurske æupanije donosi opis s osnov-
nim podacima do sada zaπtiÊenih kulturnih
dobara unesenih u Listu preventivno zaπti-
